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среди учащихся 
х подготовку КОНКУРС ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
Каждый получил объективные оценки 
'С 11 по 13 апреля на базе БГАТУ проходил конкурс среди учащихся учреждений среднего специального образования, 
ведущих подготовку специалистов по направлению специальностей: 
2 -74 06 31 -01 «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства (электроэнергетика)»; 
2 -74 06 03 «Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве»; 
2-74 06 01 -01 «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства (производственная деятельность)». 
Конкурс проводился с целью совер­
шенствования теоретических знаний 
и практических умений, расширения 
мотивации учащихся к получению про­
фессиональных знаний, выявления 
талантливых, способных к творческой 
деятельности учащихся учреждений 
среднего специального образования, 
ведущих подготовку специалистов по 
специальностям (направлениям спе­
циальностей). 
Своими впечатлениями о проведен­
ном конкурсе делятся его участники. 
Павел Анисим, учащийся 4 курса 
Жировичского аграрно-технического 
колледжа: 
- В колледже преподаватели пред­
ложили мне поучаствовать в конкурсе 
БГАТУ. И я решил попробовать свои 
силы, а заодно познакомиться с уни­
верситетом. Участвовал в конкурсе по 
дисциплине Техническое обеспечение 
4 Т У в 6ГМУ 9 
сельскохозяйственного произ­
водства. Очень понравилось 
отношение преподавателей 
УВО к участникам - порадо­
вала спокойная обстановка и 
доброжелательность. На все 
вопросы я ответил уверенно. 
Планирую вскоре поступать в 
БГАТУ, только еще не решил, на 
дневное или заочное отделе­
ние, так какхочу после коллед­
жа работать по специальности. 
Алексей Кривецкий, учащийся 4 
курса Жировичского аграрно-техниче­
ского колледжа: 
- Конкурс очень хороший и у нас 
была уникальная возможность пока­
зать себя и приобретенные знания. 
Вначале думал, что можно будет к от­
вету найти нужную информацию из 
литературы, но не вышло - по усло­
виям мы должны показать только те 
знания, которые получили в колледже. 
В результате, по теории и практике я 
ответил хорошо. Надеюсь продолжить 
в БГАТУ обучение по специальности 
Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производ­
ства. Здесь мне очень понравилась 
материально-техническая база - на­
сыщенная, есть что посмо­
треть. 
13 апреля участники 





тельность)» собрались в 
аудитории, чтобы узнать 
итоги. Поприветствовав 
учащихся и руководителей 
делегаций из аграрных кол­
леджей республики, декан 
агромеханического факуль­
тета В.Б. Ловкие сказал: 
- Огромное спасибо 
всем за участие и понима­
ние, что это важное меро­
приятие для учащихся кол­
леджей. Конкурс был проведен очень 
организованно, все было доступно и 
каждый получил объективные оценки. 
Мы ждем всех учащихся для поступле­
ния в наш университет и тогда у вас 
будет возможность принять участие в 
профессиональных престижных меж­
дународных конкурсах. 
Затем Виктор Болеславович объ­
явил результаты конкурса и вручил по­
бедителям кубки и дипломы. 
Вячеслав ЕРМАКОВ 
